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Settlements Adjacent to Nakijin Castle and 
Their Movements in Ryukyu Dynasty 
Seiichi Takahashi 
Were there any urban settlements near Nakijin Castle in the center of Hokuzan, 
preceding the castle town of Shuri, the Ryukyu Dynasty capital? If so, it would 
have been an early castle town, which would provide strong clues to the birth of 
cities in Ryukyu. We examined the data with this aim, but could not find any clear 
evidence of castle towns at least in the neighborhood of Nakijin Castle. Still we 
could point out the settlements close to the castle moved and village forms in 
Ryukyu changed drastically by comparing the settlements before and after the 
movements. We summarize and discuss some views. 
• Among the village or settlement relocations within Nakijin Village, Nakijin and 
Oyadomari exhibited 'movements of settlements within a village', in which 
entire settlements moved within the limits of a village, and no settlement 
remained in its original location. 
• Both settlements following relocations correspond to the current Imadomari 
Settlement. They both exhibited a 'grid pattern settlement', and most sections 
were rectangular with the long sides in an east-west direction. 
• Based on the ruins of the festival facilities and various other buildings, we could 
be almost certain that the old settlements of Nakijin and Oyadomari existed in 
front of Nakijin Castle ruins (the site including the outer blocks). 
• Moreover, a land-division remains showing traces of premises and building lots in 
old settlements at the site. They are either circular or elliptical, which is clearly 
different from the grid pattern prevalent in post-relocation settlements. 
• A settlement, with about 100 residences as a core, existed in front of Nakijin 
Castle. North of the site, there were about 150 houses belonging to or extending 
from Nakijin Settlement. This represents about 250 houses in front of Nakijin 
Castle. Houses farther from the castle moved first, and as time went by, the core 
and more important part of Nakijin Settlement also moved. 
• With 250 houses, we cannot deny the possible existence of a small castle town. 
But we could not identify any urban facilities or urban functions. So, at this point, 
we cannot assume a castle town or early castle town adjacent to Nakijin Castle. 
• We note that there is a strong possibility that no clear road network existed in 
these old settlements. They might have been settlements similar to old 14th or 
15th century villages in Yaeyama, Okinawa Prefecture, without any road and 
surrounded by stone walls. In Yaeyama, these settlements tended to become 
sacred places with legends. of heroes. We should examine this possibility. 
• We should also consider the important issue of considering Nakijin Castle itself 
as a sacred place as well as old settlements. Military facilities were shifted into 
religious facilities, and it should be emphasized that those two functions that 
appear at opposite extremes actually have many overlaps. The author has 
discussed that there are many examples like the ruins of the Kohgoishi in 
Ancient Japan and the Mountain Castle in Ancient Korea that were basically 
military facilities and yet became recognized as religiously sacred places. 
Residents living close to military facilities could expect that these facilities would 
protect them and provide them with a place for evacuation during an emergency. 
Sites with those facilities gradually became associated by divinity as a logical 
consequence. Or, as those were sacred places that the residents believed in, 
military facilities were build at those sites. So it is presumed that Nakijin Castle 
was a village where people lived in, and during the process of becoming a fortress 
with construction of stone walls, residents were expelled from inside the castle 
site and it became a real fortress .. Then it gradually lost its function as a fortress 
and shifted into a religiously sacred place. 
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